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期资本管理公司的救助，50 天内通过连续 3 次利率调整来刺激股市；
2000 年后 NASDQ 网络股开始大跌后，格林斯潘通过放松银根，于







央行连续 7 次下调利率，直至一年期整存利率降为 2．25％，活期存款





















2004 年 6 月开始提高利率，每次 25 个基点，一直被认为和市场预期
一致，资本市场、债券市场的长期利率对于加息都没有太大的反应。
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⑧ 而此前，美联储在 NASDQ 从 5000 点下跌到 1000 点之后，曾经连续降息 20 多次，
把利率从 7．5％下调到 1％。
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